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ABSTRAK 
 
Kajian ini bertujuan bagi melihat hubungan antara faktor motivasi pekerja dengan 
komitmen terhadap organisasi di kalangan staf pentadbiran UUM Kolej Undang-Undang, 
Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa (UUM COLGIS). Kajian ini juga akan melihat 
perbezaan dari segi ciri demografi terhadap faktor motivasi dan komitmen organisasi. 
Kajian ini menggunakan kaedah soal selidik untuk mendapatkan data dari 60 orang 
responden. Data analisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS) version 23.0. Hasil analisis statistik telah mendapati terdapat hubungan 
yang signifikan antara semua dimensi bagi faktor motivasi dengan komitmen terhadap 
organisasi. Analisis juga menunjukkan hanya satu dimensi sahaja dalam faktor motivasi 
yang mempunyai pengaruh terhadap komitmen organisasi. Hasil dapatan kajian 
diharapkan dapat dijadikan input berguna kepada pihak pengurusan UUM COLGIS bagi 
merancang dan memantapkan lagi pekerja dan organisasi setanding dengan organisasi 
lain di UUM. 
 
Katakunci: motivasi, komitmen organisasi, prestasi kerja, pembangunan kerjaya, dan 
kualiti.  
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to examine the relationship between employee motivation 
factor and organizational commitment among UUM College of Law, Government and 
International Studies (UUM COLGIS) administrative staff. This study will also look at 
the differences in demographic characteristics of motivation and organizational 
commitment. This study used questionnaire to get data from 60 respondents. Statistical 
Packages for Social Sciences (SPSS) version 23.0 was used to analyse the data. The 
result of statistical analysis has found that there is a significant relationship between all 
dimensions of motivation factor and organizational commitment. Analysis also shows 
that only one dimension in motivation factor has influence on organizational 
commitment. The results of the study are expected to be useful inputs to UUM COLGIS's 
management to plan and strengthen workers and organizations in par with other 
organizations in UUM. 
 
Keyword: motivation, organizational commitment, work performance, career 
development, and quality. 
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BAB 1 
 
PENGENALAN 
 
 
1.1 PENDAHULUAN 
 
Pekerja merupakan aset yang penting dalam sesebuah organisasi atau syarikat. Ini kerana 
prestasi sesebuah organisasi sedikit sebanyak bergantung kepada pekerja yang 
berkhidmat di dalam organisasi tersebut. Sekiranya pekerja tersebut mempunyai motivasi 
yang tinggi dan menunjukkan prestasi kerja yang berkualiti, maka prestasi organisasi 
tersebut juga akan berada di tahap yang baik dan memuaskan. Bagi memastikan pekerja 
sentiasa berada dalam keadaan yang bermotivasi, organisasi perlu memainkan peranan 
penting dengan memastikan segala keperluan dan kehendak pekerja dapat dipatuhi 
bersesuaian dengan kemampuan organisasi itu sendiri. Antara elemen-elemen atau 
keperluan-keperluan yang mampu memberi motivasi kepada pekerja adalah keperluan 
kepada pencapaian (n Achievement), keperluan kepada fahaman (n Affiliation), keperluan 
kepada autonomi (n Autonomy) dan keperluan kepada dominasi (n Dominance). 
Sekiranya keperluan-keperluan ini dipenuhi dan diambil berat oleh majikan, sudah tentu 
pekerja akan menjadi lebih komited dan lebih bermotivasi dalam melakukan tugasan 
mereka.  
 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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Tuan/Puan yang saya hormati, 
 
Adalah saya Zulfadli Abdul Latif (No. Matrik 818176) seorang pelajar Sarjana Sains Pengurusan 
dari Universiti Utara Malaysia sedang melakukan satu kajian bertajuk “Hubungan Motivasi 
Pekerja Terhadap Komitmen Organisasi di Kalangan Staf Pentadbiran UUM COLGIS”. 
Penyelidikan ini bertujuan mengkaji hubungan antara motivasi pekerja terhadap komitmen 
organisasi di kalangan staf pentadbiran. Sehubungan itu, proses pengumpulan data bagi kajian ini 
akan melibatkan pekerja-pekerja pentadbiran di UUM Kolej Undang-undang, Kerajaan dan 
Pengajian Antarabangsa (UUM COLGIS). 
 
Tuan/puan telah dipilih untuk dijadikan sampel kajian penyelidikan tersebut. Dengan ini saya 
amat berharap pihak tuan/puan dapatlah kiranya meluangkan masa untuk menjawab soalan-soalan 
yang diberikan. Ia hanya mengambil masa lebih kurang 15 minit. Sumbangan dan kerjasama 
tuan/puan didalam menjawab soalan-soalan ini akan dapat meningkatkan lagi prestasi organisasi 
tuan/puan dan seterusnya kecemerlangan negara. 
 
Untuk pengetahuan tuan/puan, setiap maklumbalas yang saya terima akan dianggap sebagai 
maklumat SULIT yang akan hanya digunakan untuk kajian akademik semata-mata. Malahan 
dalam soal selidik yang saya sediakan tiada langsung yang melibatkan pengenalan diri. Akhir 
sekali, saya dahului dengan ucapan jutaan terima kasih diatas segala kerjasama dan jasa baik 
tuan/puan dalam usaha menjayakan kajian ini. 
 
 
 
Yang Benar, 
 
 
 
Zulfadli Abdul Latif (818176) 
Kolej Perniagaan 
Universiti Utara Malaysia, 06010 Sintok, Kedah 
019-3660157 , zulfadli.latif@gmail.com , zulfadli@uum.edu.my  
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BAHAGIAN A:  DEMOGRAFI RESPONDEN (MAKLUMAT PERIBADI) 
 
Kajian ini dibuat secara menyeluruh dan bukan bertujuan untuk mengkaji atau memberi perhatian 
kepada individu tertentu. Sila tandakan  (√ ) pada ruangan yang disediakan berkenaan tentang diri 
anda. 
 
 
1. Jantina:  Lelaki ( ) Perempuan ( ) 
 
2. Umur:   21 – 30  ( ) 
31 – 40  ( ) 
41 – 50  ( ) 
51 ke atas ( ) 
 
3. Bangsa:  Melayu  ( ) 
Cina  ( ) 
India  ( ) 
Lain-lain ( ) 
 
4. Status:   Bujang  ( ) 
Berkahwin ( ) 
Duda / Janda ( ) 
 
5. Tempoh  
Perkhidmatan:  Kurang 5 Tahun ( ) 
   5 – 15 Tahun  ( ) 
   16 – 25 Tahun  ( ) 
   25 Tahun ke atas ( ) 
 
6. Kelulusan  
Akademik:  SPM / STPM/ Sijil ( ) 
   Diploma  ( ) 
   Sarjana Muda  ( ) 
   Sarjana   ( ) 
   Ph.D   ( ) 
 
7. Pendapatan  
Bulanan:  RM 1,000 – RM 2,000 ( ) 
   RM 2,000 – RM 3,000 ( ) 
   RM 3,000 – RM 4,000 ( ) 
   RM 4,000 – RM 5,000 ( ) 
   > RM 5,000  ( ) 
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BAHAGIAN B:  FAKTOR MOTIVASI 
 
Nyatakan sejauh mana anda bersetuju atau tidak bersetuju dengan pernyataan dibawah dan 
tandakan (√ ) di ruangan yang disediakan. 
 
1 2 3 4 5 
Sangat Tidak 
Bersetuju 
Tidak Bersetuju Tidak Pasti Bersetuju Sangat Bersetuju 
 
Bil Soalan 1 2 3 4 5 
1 Saya akan lakukan dengan terbaik walaupun tugasan kerja saya 
agak sukar. 
I do my best work when my job assignments are fairly difficult. 
     
2 Apabila saya mempunyai pilihan, saya akan cuba bekerja dalam 
kumpulan dan bukannya berseorangan. 
When I have a choice, I try to work in a group instead of by myself. 
     
3 Dalam tugasan kerja saya, saya berusaha untuk menjadi ketua. 
In my work assignments, I try to be my own boss. 
     
4 Saya berperanan aktif dalam kepimpinan kumpulan. 
I seek an active role in the leadership of a group. 
     
5 Saya cuba sedaya upaya untuk memperbaiki prestasi masa lalu saya 
di tempat kerja. 
I try very hard to improve on my past performance at work. 
     
6 Saya sentiasa memberi perhatian yang baik kepada perasaan orang 
lain di tempat kerja. 
I pay a good deal of attention to the feelings of others at work. 
     
7 Saya akan melakukan kerja mengikut kaedah saya tanpa mengira 
pendapat orang lain. 
I go my own way at work, regardless of the opinions of others. 
     
8 Saya cuba mengelak daripada mempengaruhi rakan-rakan sekerja 
saya terhadap apa pendirian saya. 
I avoid trying to influence those around me to see things my way. 
     
9 Saya sanggup mengambil risiko atas kerja / tugasan saya. 
I take moderate risks and stick my neck out to get ahead at work. 
     
10 Saya lebih suka untuk melakukan kerja saya sendiri dan 
membiarkan orang lain melakukan tugasan mereka. 
I prefer to do my own work and let others do theirs. 
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11 Saya tidak mengambil kira peraturan-peraturan yang menghalang 
kebebasan peribadi saya. 
I disregard rules and regulations that hamper my personal 
freedom. 
     
12 Saya boleh mengurus dan mengarah aktiviti-aktiviti staf lain. 
I find myself organizing and directing the activities of others. 
     
13 Saya cuba untuk mengelak apa-apa tanggungjawab tambahan yang 
diberikan kepada saya. 
I try to avoid any added responsibilities on my job. 
     
14 Saya akan menyatakan perbezaan pendapat saya dengan orang lain 
secara terbuka. 
I express my disagreements with others openly. 
     
15 Saya menganggap diri saya sebagai sebahagian daripada pasukan 
kerja. 
I consider myself a “team player” at work. 
     
16 Saya berusaha untuk lebih mengawal ke atas acara-acara yang 
dilakukan di tempat kerja. 
I strive to gain more control over the events around me at work. 
     
17 Saya cuba untuk melakukan yang lebih baik daripada rakan sekerja 
saya. 
I try to perform better than my co-workers. 
     
18 Saya berbincang tentang banyak perkara yang tidak ada kena 
mengena dengan urusan kerja saya. 
I find myself talking to those around me about non-business related 
matters. 
     
19 Saya cuba yang terbaik untuk bekerja bersendirian dalam 
melakukan tugas. 
I try my best to work alone on a job. 
     
20 Saya bersikap akur apabila bekerja secara berkumpulan. 
I strive to be “In command” when I am working in a group. 
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BAHAGIAN C:  KOMITMEN ORGANISASI 
 
 
Nyatakan sejauh mana anda bersetuju atau tidak bersetuju dengan pernyataan dibawah dan 
tandakan (√ ) di ruangan yang disediakan. 
 
1 2 3 4 5 
Sangat Tidak 
Bersetuju 
Tidak Bersetuju Tidak Pasti Bersetuju Sangat Bersetuju 
 
Bil Soalan 1 2 3 4 5 
1 Saya bersedia meningkatkan usaha melangkaui jangkaan untuk 
membantu organisasi mencapai kejayaan. 
I am willing to put in a great deal of effort beyond that normally 
expected in order to help this organization be successful. 
     
2 Saya menegaskan rakan-rakan saya bahawa ini adalah organisasi 
yang terbaik untuk bekerja. 
I talk up this organization to my friends as a great organization to 
work for. 
     
3 Kesetiaan saya kepada organisasi ini amat kecil. 
I feel very little loyalty to this organization. 
     
4 Saya sanggup menerima sebarang tugasan bagi membolehkan saya 
terus kekal bekerja dengan organisasi ini. 
I would accept almost any type of job assignment in order to keep 
working for this organization. 
     
5 Saya dapati bahawa nilai-nilai yang saya pegang adalah sama 
dengan nilai-nilai organisasi 
I find that my values and the organization’s values are very similar 
     
6 Saya bangga untuk memberitahu orang lain bahawa saya adalah 
sebahagian daripada organisasi ini 
I am proud to tell others that I am part of this organization 
     
7 Saya boleh bekerja dengan mana-mana organisasi yang mempunyai 
tugasan yang sama. 
I could just as well be working for a different organization as long 
as the type of work was similar. 
     
8 Organisasi ini benar-benar memberikan saya inspirasi untuk 
menghasilkan prestasi kerja yang terbaik. 
This organization really inspires the very best in me in the way of 
job performance. 
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9 Sedikti perubahan dalam pekerjaan saya sekarang boleh 
menyebabkan saya meninggalkan organisasi ini. 
It would take very little change in my present circumstances to 
cause me to leave this organization. 
     
10 Saya amat bangga bekerja dalam organisasi ini sejak mula 
menyertainya. 
I am extremely glad that I chose this organization to work for over 
others I was considering at the time I joined. 
     
11 Tidak banyak faedah yang akan diperolehi untuk terus bekerja 
dengan organisasi ini buat selama-lamanya. 
There’s not too much to be gained by sticking with this 
organization indefinitely. 
     
12 Selalunya sukar untuk saya bersetuju dengan dasar-dasar organisasi 
ini dalam hal-hal yang berkaitan dengan pekerja. 
Often, I find it difficult to agree with this organization’s policies on 
important matters relating to its employees. 
     
13 Saya benar-benar mengambil berat tentang nasib organisasi ini 
I really care about the fate of this organization. 
     
14 Bagi saya, ini adalah organisasi yang terbaik berbanding 
organisasi-organisasi lain untuk saya terus bekerja. 
For me this is the best of all possible organizations for which to 
work. 
     
15 Keputusan untuk terus bekerja dalam organisasi ini merupakan satu 
kesilapan besar saya sendiri. 
Deciding to work for this organization was a definite mistake on 
my part. 
     
 
Terima kasih atas kerjasama yang diberikan 
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